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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Destinos.—Orden de 12 de marzo de 1941 por la que se
destina a los Tenientes del Cuerpo de Intendencia de
la Armada D. Valentín Ropero Calonge y D. Francis
co Montojo Belda.---Página 491.
(ondecoraciones.—Orden de 12 de marzo de 1941 por la
que se concede autorización al Comandante de Inten
dencia de la Armada D. Eduardo Sala Martínez para
usar sobre el uniforme la condecoración de la Orden
de la Medahuia. Página 491.
[i]
Pensiones.—Orden de 16 de enero de 1941 por la que se
declara con derecho a pensión a las personas compren
didas en la relación que da principio con doña Angela
Gómez Manzanares y termina con doña Amelia Gascón
Lima. Páginas 491 a 496.
MINISTERIO DE TRABAJO
Orden de 10 de marzo de 1941 por la que se dictan
normas para la aplicación del Decreto de 22 de febre






Destinos.—Se dispone que los Tenientes del Cuer
po de Intendencia de la Armada que a continua
ción se relacionan, cesen en los destinos que se in
dican y pasen a desempeñar los que al frente de ca
da uno se expresan :
D. Valentín Ropero Calonge.—Cesa de estar a las
órdenes del señor Comandante General del Depar
tamento Marítimo de Cádiz y pasa de Habilitado del
cañonero Calvo Sotelo.
D. Francisco 1VIontojo Belda.—Cesa de Habilita
do del cañonero Calvo Sotelo y pasa al minador Jú
piter, en relevo de D. Luis Yusty Pita, al cumplir
éste en 25 de abril próximo el tiempo reglamentario
de embarco, quedando posteriormente este último
Teniente a las órdenes del señor Comandante Gene
ral del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo.
Madrid, 12 de marzo de 1941.
• MORENO
Condecoraciones.—Se concede autorización al Co
mandante.de Intendencia de la Armada D. Eduardo
Sala Martínez para usar sobre el uniforme la con
decoración de la Orden de la Medahuia, de la que
fué nombrado Comendador por Dahir jalifiano, fe
cha 25 de julio de 1939.
Madrid, 12 de marzo de 1941.
MORENO
•••••••■■■•
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Por la Presidencia de este Consejo,
con esta fecha, se dice a la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas lo siguiente :
"Este Consejo Supremo en virtud de las faculta
des que le confieren las leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo),
ha declarado con derecho a pensión y mesadas de
supervivencia a los comprendidos en la unida rela
ción que empieza con doña Angela Gómez Manza
nares y termina con doña Amelia Gascón Lima, cu
yos haberes se le satisfarán en la forma que se ex
presa en dicha relación mientras conserven la apti
tud legal para el percibo. Las mesadas de supervi
vencia se conceden por una sola vez."
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente ma
nifiesto a V. E. para su conocimiento y demás efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
16 de enero .de 1941,-7-El General Secretario, Ar
turo Cebrián.—Excmo. Sr. ...




Doña Angela Gómez Manzanares. .
Doña Pilar Montagut Suelves...
Doña Carmen Montagut Suelves. .
Doña Angela Mazotti Gea... ••• •••
Doña Soledad Mazotti Gea...
Doña Angeles Cobeña Cervera... ...
Doña Dolores Boada Martínez. •••

























Everilda Suárez Chigliope. . Viuda. .
Josefa Borrallo Casas. •• Tdem.











•• • • ••
• • • •••










Dolía M.a de la Concepción Larrad
- Oleaga...
-Iem• •d
Doña Aurora Alonso Hernández. .
Doña Pilar Lucas Taixes.
Doña María Díaz de Villegas Bus
tairtante••• ••• ••• ••• ••• • • • • • • • • •
Doña Felisa Sayago Romero. ...
Doña Concepción Prieto Reyes.
Doña Margarita Riera Bonet. •••
Doña Teresa Rabat Rolclos.
•••
• • •
Doña Blasa Ladrón Cabezón...
Doña Ana López Gómez.
Doña M.«- del Carmen Hidalgo Mo
flino...
Doña Inocencia López Jiménez. :.:

















Dolía Magdalena Arcos García. • . . Huérfana.
Doña Genoveva Rubio Aira. ... Viuda. .
Doña Rosa Bucuya Montoya... ...'Idem
Doña María Valle-Campos Jurado.. Idem
Doña Rosa García Sánchez. ... Idern
Doña Tolera Rosell Perarmau... Idem.
Doña Francisca Ruiz Tojo... ... Idem
Doña Ramona López González. . . Idem
Doña Amparo Rebate González. ... Idem
Doña Josefa Ramírez Sánchez. Idem
Doña Marfa los Desamparados
Berenguer Guarde... ... Tdem
Doña Carmen 'Carpintero Vázquez. Mem. • • •
Doña Joséfa Francés Solano.-... Idem
Doña Sira Truébanos Sécades... ..--. Idem
Doña FranciSca Muñoz Mazarro. nem
Doña Antonia Barragán Silva...... Idem
Doña Pilar Fernández Collado. . . !dem
Doña Celia Rubies Casal... ... ..; ídem
Doña María Lasheras Ruiz. ... •• ldem.
Doña Isolina Yáñez Rodríguez... Idem
Doña Mercedes Martínez de Mira. Idem
-Don Manuel Gutiérrez Sanz... Huérfano. . .
Doña Luisa Yunco Brunete.-.. ... Viuda-
•
• •
• • • •











CLASES Y NOMBRES DF, LOS CAUSANTES
Teniente 'Coronel D. Francisco Gómez de la Calle..
Comandante D. Agustín llontagut Pardo... ...














Idem. ••• • • •












































C. A. S. E. •••
Intervención.
C. A. S. E.
Idem. ..•
Mem. • • •
Obras Militares.









Capitán D. Elías Cobeña
Oficial Celador D. Pedro Boada Vidal...
Auxiliar I). Vicente Porta Fonticoba... •
Coronel D. Joaquín Fernández Olcira...
... Capitán D. Tomás Burrero Matador...

















Teniente D. Manuel Vivas Pielfort... .
Teniente segundo D. Pío Casas Palomino...
Alférez D. Eduardo Alvarez González... ...
Alférez D. Angel del Castillo Vidal... ...
Sargento D. Gregorio Villacosta Rodríguez...
Alférez D. Sergio Barrero Amador... •••
Capitán D. José Nouvillas Albiñana...
General de Brigada D. Carmelo Rodríguez de la Tor
Coronel D. Sergio Lucas Mercadé...
Coronel D. José de la Infiesta y de la Piedra...
Coronel D. Manuel Pereira Vela... -...
Teniente Coronel D. Manuel Sandino Agudo. ...
Teniente Coronel D. José Enseñat Martínez... ...
Comandante D. Narciso Rabaza Amat...
... Comisario de Guerra D. Eladio Martínez Sanz.






























Capitán D. Agustín Velarde Banda... ...
Capitán D. Enrique Blázquez Guixaro...
Capitán D. Juan Fuentes Moro... ...
Capitán D. Francisco Arcos García... ...
Capitán •D. 'Manuel Fernández Corral. ...
Teniente D. Juan Estació Flores...
Teniente Francisco Chamorro López...
Teniente D. Antonio Huertas García... •••
Teniente D. Vicente Aunós Puyol...
Alférez D. Mateo Fresneda Morenci...
Alférez D. Agustín Delgado Sánchez......
Suboficial D. Félix Parrón Rebate... ...












Suboficial D. Francisco Berenguer Giner. •••
Sargento Ti. Demetrio Barrantes Suárez.
Sargento D. Miguel Vázquez Senavente...
Auxiliar D. Serafín Freijedo Aznar... ...
Auxiliar D. Juan Moreno-Ocaña y López...
Auxiliar D. Manuel Mármol Santana... ...
Maestro armero D. Manuel Jimeno Poderoso...
Maestro guarnicionero D. Juan López Silva...
Celador D. Jesús Vallejo Ezquerro... ... •
Conserje Manuel Castro Losada... ...
Operario Bartolomé Torregrosa Fuentes. ...
Guardia Cayetano Gtiérrez Santamaría... ...
































Estado Mayor de la Armada
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN
(Suplemento al D. O. núm. 62.)
PLAN DE ESTUDIOS
DE LA ESCUELA NAVAL MILITAR
PARA LOS ALUMNOS DEL








Edad() Mayor cle la Armada
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN
pian fi ESMIOS ne la Escuela Naval
para los Alumnos del
LIMO de 1 o
Hilar
Hacia de la lit ada
I.° El fin que persigue el Plan de Estudios es hacer la selección de alumnos, capacitándolos
para las misiones del Oficial Subalterno en el empleo de
Tenientes de Intendencia, y prepararlos
para poder continuar los estudios en los empleos siguientes.
2.° La enseñanza teórica y práctica se encamina principalmente a los fines siguientes :
a) Alcanzar el más elevado espíritu militar, afirmar las virtudes básicas y los principios del
Mando.
b) Desarrollar la capacidad mental, especialmente las facultades para razonar, hasta deducir
una conclusión lógica y afirmar los principios científicos básicos para la formación técnica.
c) Instruirlos en los principios fundamentales técnicos de la profesión.
3•0. Los estudios necesarios para obtener el empleo de Teniente de Intendencia comprende
ocho semestres y un curso preparatorio previo de dos meses de duración, considerado como
una
prolongación de los exámenes de ingreso.
CURSOS
Preparatorio












4.° El Curso preparatorio, considerado como una prolongación de los exámenes, está dedicado
a la formación militar del alumno y hacer una primera selección de aquellos que carezcan de apti
tud. Al final del cursillo, el Comandante-Director propondrá los que deban ser nombrados Aspi
rantes de Intendencia, y dará cuenta de los que por falta de aptitud militar se consideran elimi
nados de la oposición, que serán pasaportados en segunda clase a su residencia.
Durante este cursillo, los gastos de alimentación serán con cargo a la Hacienda, que asimismo
entregará a cada uno el vestuario que señala el Reglamento.
5•0 Las materias de estudio de cada Curso, sus coeficientes y número de horas a cada uno
dedicadas, son las siguientes :
•CURSO PREPARATORIO
Duración
20 octubre a 20 diciembre...
8 semanas.
20 abril a 20 junio.
MATERIAS
Instrucción Militar. careta antigás y armamento...
Educación
Código, Ordenanzas y deberes del Cabo y del Marinero..
Historia de España._ •.• ••• ••• ••• •••








Higiene Naval y Curas de Urgencia... ... • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • •
•• • •••
• • • •• • •• • •••
• • •












Este cursillo no tiene examen ni calificación, dando solamente el Comandante de la Brigadaun breve informe de cada uno.
PRIMER CURSO
Duración 1
20 enero a 20 junio ........









Código, Ordenanzas y Moral Militar... ••• ••• ••• ••• •••
Tecnicismo y Maniobra... ••• ••• ••• •••
Religión._
Instrucción... ••• • • • • • •••
••• ••• ••• ••• ••• •••
Idem Marinera... • •
... . • ._
Educación Física... • ... ... • •
...
Espíritu Militar...
•• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •• •
••• •••
• • • •••
• •• • ••








• • • • • •
• • • e • • • • • ••• •• • ••




















































Semanalmente se darán conferencias generales de Higiene Naval.
SEGUNDO CURSO
Duración .
20 julio a 20 diciembre1 20 enero a 20 junio . 1 21 semanas.
MATERIAS
Contabilidad de Empresas... ... .
Derecho Civil yMercantil...




Código, Ordenanzas y Moral... ••• •••
Tecnicismo y Maniobra._ . • • • • •
Instrucción Militar... ... ••• .•• •••
Idem Marinera...
Educación Física... ••• ••• ••• •.• •.• •.•
Espíritu Militar... ... ••• ••• •
• • • • •
• •
•
• • • • • • • • •




• • • • • • • • •
•• • • • •••
••• • • • • • • •
• •• ••• • •• •• • •••
••• •••
••• • •• •••
••• ••• ••• ••• •• •
• • •




•• • •• • • •
• •• • e • • • • • • • • • • • • • •
• •• • • • • • • • • • • • •











9 o 1 1,51,51,5
2,5























Semanalmente se darán conferencias de Higiene Naval.
TERCER CURSO.—Embarcados en el buque-escuela
Duración
20 enero a 20 junio ...
1 20 julio a 20 diciembre • y • •
"J. S. de Elcon
1 21 semanas.
MATERIAS Grado. Coeficiente.
Geografía Marítima... ... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 9- • 1,5
Nociones de Náutica... ... ..• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 3•" 1,0
Organización de la ... • • • • • • • •• •• • • • • • • • • • • 3.° 1,0
Código, Ordenanzas yMoral... ..• ••• ••• ••• ••• ••• ..„ •,•
Tecnicismo y Material Naval... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Instrucción Marinera... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Idem Militar...
Educación Física... ...
























20 julio a 20 diciembre .....
Duración.......... 21 semanas,,







Haberes (primer Curso)... ... ... ...
Primeras Materias y Tecnología...
)rdenanzas de Arsenales... ... ... ...
3eografía Económica General._ ...
Estadística...
... ... c.. ... ... ...
[dioma (Inglés o Alemán)... ... ... ...
)rdenanzas y Moral Militar... ... ...
:nstrucción Marinera... ... ... ... ...
Idem Militar... ... ... ... ... ...
Educación Física... ... ••• •••


























































































































20 enero a 20 junio ..
20 julio a 20 diciembre 1 21 semanas.
MATERIAS
Contabilidad del Material (primer Curso)...
Haberes (segundo Curso)... ... ... ... ... ... ...
Geografía Económica de España._ ••• •.• ••• ••• ••• •••
Química... ... ... ...
. . ... ... ••• ••• •.• ••• ••• •••
••• •••
Material de Transportes... ... ••• ••• ••. ..• •••
Idioma (Inglés o Alemán)._ ••• ..• ••• ••• ••• •••
••• •••
Ordenanzas y Moral Militar.. • ... ... ... ... _. ... ._ ...
Instrucción Militar._ ... ._
._ ... ... _. ... ...
_. _. ._
Idem Marinera. ... ... ... ... .., ••• . • ••• ••• •••
Educación Física... ... ... ••• •.• •••
••• • • ••• •••
••• • • •••
Espíritu Militar... ... ... .e
eed ••• Iffiee “$
• • • • • •
• • •
•• • • •• •• •
••• ••• •••









































20 julio a 20 diciembre
I20 enero a 20 junio. fi 21 semanas.
MATERIAS
Contabilidad del Material (segundo Cursol... .•• ••• 0••
Idem del.Personal... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Análisis Químico... ••• ••• •.• ••• ••• .••
Ejecución Técnica de Transportes... ..• . • ••• .•• • • •••
Legislación de Contratos y Requisas...
Derecho M.o Internacional y Procedimientos Militares
Historia Naval y del Cuerpo de Intendencia... ••• •••
Idioma (Inglés o Alemán)... ... ••• ••• •.. ••• ••• ••• •••
Pedagogía del Mando Naval... ••• • • • • ••• •
Instrucción ... ••• ••• ••• .•• ••• ••• ••• .••
Idem Marinera... ••• ..• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •.•
Educación Física... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Espíritu Militar... ..• ••• ••• • • • ••• ••• ••• •


















































Contabilidades especiales... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1.* 2,0 5 105
Contabilidad de la Hacienda Pública... ... ... ... ... ... o 1.° 2,0 4 84
Ejecución Técnica del Servicio de Vestuario... .. ... 1.° 2,0 4 84
Diem ídem del de Víveres... ... ... ... ... ... ... 1.° 2,0 4 84
Movilización industrial... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9.° 1,5 4 84
Organización comparada de las demás Marinas y de
la Intendencia del Ejército... ... ... ... ... ... ... ... 2.° 1,5 2 42
Idioma (Inglés o Alemán)... ... ... ... ... ... ... ... .. 2.° 1,5 4 84
Instrucción Militax... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2.° 1,5 2 42
Idem Marinera. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2.° 1,5 2 42
Educación Física... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2.° 1,5 4 84
Espíritu Militar... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1.° 2,5 Dos calificacionesI en el curso.
OCTAVO CURSO. En el buque-escwela de Máquinas.
20 julio a 20 diciembre .....










Legislación de Aduanas y Consular. ... ... ... ... ... ... 2.° 1,5 3 42
'dem. Social y del Trabajo. ... ... ... ... ... ... ... 2." 1,5 3 42
Procedimientos Administrativos de reintegro... ... ... 2.° 1,5 3 42
Pxácticas del Servicio de Intendencia en los buques... 1.° 2,0 12 168
Enstrucción Militar... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ••• ••• 2.0 1,:5 2 28
Educación Física... ... ... ,.. ... ... ... ... .•• ••• ••• ••• 2.0 1,5 3 42
Espíritu Militar... ... ... .... ... ... ... ... ... .•• .•• .•• ••• 1.° 2,5 Dos calificaciones
en el curso.
••••••11
Terminado el octavo Curso serán promovidos a Tenientes de Intendencia, escalafonados según
la suma de notas de la carrera, pasando a disfrutar un mes de licencia.
Durante el primer ario de Tenientes harán las prácticas que se fijan a continuación:
Cuatro Meses de prácticas en Arsenales.—Cuatro meses de prácticas en los Servicios de Intendencia
dé
un Departamento (Transportes, Víveres y Vestuado) .—Cuatro meses en una Ordenación de Pagos.

•o
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Alicante. . . .






Badajoz . . .
Huelva. . . .









Madrid.. • • •
Lugo










• • • •






... Málaga. . .
• • • • •
• • • • • •
Getafe... ... ••• ••• ••• •••
Madrid. ... ... ... ... •••
























Buenavista de Baldeon..IPalencia. . .

















• • • • • •
Huelva... ...
Palma de Mallorca...
Mataró... ••• ••• ••• •••





Madrid. ... ••• •••
Freijo... ••• ••• •••
Larache. ••• •••
Sevilla... ••• •••
• • • 1 • •



























• • • • • •
• • • • • •
• • •
se.
• • • .• • •































Línea de la Concepción. Cádiz
Sotiel Coronada... ••• ... Huelva. . .
Cáceres... ... ••• ••• ••• ••• Cáceres. . .
Córdoba. ... ••• •••
••• ••• Córdoba. . .
Alicante. ... ... ... ... ...
Villanueva de la Serena.








Cartagena... .•• ••• ••• •••
Madrid. ... ••• ••• ••• •••
1.,a Coruña...
... ... ... •••
Valencia del Cid... ...
...
El Ferrol del Caudillo.
Pamplona... ••• ••• ••• •••
Madrid... ... ••• •••
••• •••
lIdem ••• ••• ••• •••• ••• •••
Alicante.
Badajoz. • • •
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NOMBRES
DE LOS INTERESADOS
Doña Carmen García Alfonso... ...
Doña Elisa Reguera Rodríguez.
Doña Josefa González Martínez. .
Doña Isabel Castellanos necia. ...
Doña Paula Bañon Jiménez.
Doña Antonia Vidaurreta Garriga.
Doña Isabel Wandosel Martínez. .
Doña Patrocinio Soler Espas....
Doña María de Jesús Hernández
Obregón... . . . . . . . .
Doña Julia González Vázquez... •••
Doña Pilar Lázaro Sanz. ••• •••
Doña Antonia Rex Pagan... ...
Doña Encarnación Revilla Sacris
•••
Doña María Molinero Araguar.
Doña Victoria Montero Ruiz. ...
Doña Petra Fernández Guzon...





















Sanidad. ... ••• •• •
Infantería... • •• •••










Guardia Civil. . •••
. *Oficinas Militares.
. . Infantería... ... •••












C, A. S.E. •••
• • •
• • •
1. Por los Gobernadores Militares a que corres
ponde el punto de residencia de los recurrentes se
dará traslado a éstos de la Orden de concesión de la
pensión que se les asigna.
2. Todas las pensiones a percibir por esta Capi
tal (Madrid), serán abonadas por la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas.
3. Se le transmite la pensión vacante por falle
cimiento de su madre doña Julia Manzanares Bar
tan, a quien le fué concedida, elevada a la actual
cuantía, por la Dirección General de la Deuda y Cla
ses Pasivas en 23 de enero de 1933. La percibirá
en tanto conserve la aptitud legal y como compren
dida en la Real Orden de 25 de marzo de 1856 y
artículo quince, capítulo octavo del reglamento que
se cita en la relación, desde la fecha que se indica,
que es la del día siguiente al fallecimiento de su
esposo.
4. Se les transmite la pensión vacante por falle
cimiento de su madre doña Concepción Suelves
Montagud, a quien le fué concedida, elevada a la
actual cuantía, con fecha 28 de abril de 1934. La
percibirán por partes iguales y en tanto conserven
la aptitud legal, previa liquidación y deducción de
las cantidades que pudieran haber sido satisfechas
a las interesadas por todo anterior señalamiento no
hecho por este Alto Cuerpo. La parte de la huér
fana que pierda la aptitud reglamentaria acrecerá






CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
Ex Teniente Coronel D. Adolfo Rincón de Arenan() y Lob
Teniente Coronel D. Hernán Cortés Salazar...
Ex Comandante D. Ramón Ruiz-Fornell Ruiz...
Farmacéutico D. Hipólito García Bergasa...
Capitán D. Fausto González Ferrer... ••• ••• •••
Capitán D. Angel Sierra Jiménez... ...
Ex Capitán D. Emilio Entero Cataneo... •••
Ex Teniente D. Antonio Sánchez Sánchez...
•••
Oficial segundo D. Vidal Pereda Iñiguez... ...
Ex Brigada D. Francisco Biesa Fernández...
Brigada I). Julio Muros Lorente... ••• •••
Sargento D. Rafael Leyva Navajas... •••
Sargento D. Arturo Pedrero Pérez... ...
Sargento D. Juan José González Marcías...
Auxiliar D. Juan Castellanos Sánchez... ...
Ex Sargento D. Antonio Bueso Repilado...
Topógrafo D. Jesús Otero Areal...
5. Se les transmite la pensión vacante por falle
cimiento de su madre doña Isabel Gea Cánovas, a
quien le fué concedida, elevada a la actual cuantía,
con fecha 15 de julio de 1930. La percibirán por
partes iguales y en tanto conserven la aptitud le
gal, previa liquidación y deducción de las cantida
des que, en su caso, pudieran haber sido satisfe
chas a las interesadas por todo anterior señalamien
to no hecho por este Alto Cuerpo. La parte de la
huérfana que pierda la aptitud reglamentaria acre
cerá la de la otra, sin necesidad de nuevo señala
miento.
6. Se le transmite la pensión vacante por falle
cimiento de su madre doña Julia Cervera-Gómez, a
quien le fué concedida, elevada a la actual cuantía.
La percibirá en tanto conserve la aptitud legal.
7. Se le transmite la pensión vacante por falle
cimiento de su madre doña Dolores Martínez Arma,
a quien le fué concedida, mejorando la que ante
riormente tenía señalada por el Consejo Supremo
del Ejército y Marina, con fecha 23 de septiembre
de 1939. La percibirá en tanto conserve la aptitud
legal, previa liquidación y deducción, en su caso, de
las cantidades que pudieran haber sido satisfechas
a la interesada por todo anterior señalamiento no
hecho por este Alto Cuerpo.
8. Se le concede por entero la pensión que se
cita, que venía percibiendo en coparticipación con su
madrastra doña Francisca Morado Vázquez, por ha
ber quedado 'vacante la parte de ésta a su falleci
miento, ocurrido el día 1 i de agosto de 1939. Perci
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birá la pensión que se le asigna en tanto conserve la
aptitud legal y previa liquidación y deducción de las
cantidades que hubiesen sido satisfechas a la inte
resada por cuenta del anterior señalamiento hecho
por la Dirección General de la Deuda y Clases Pa
sivas, con fecha 12 de octubre de 1935.
9. Se le rehabilita en el percibo de la pensión
que se cita por estar comprendida en el artículo oc
tavo del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, Decreto que se cita en la relación, y teniendo
en cuenta la Real Orden de 13 de septiembre de
1854. La percibirá en tanto conserve la aptitud le
gal desde la fecha que se indica, que es la del ella
siguiente al del fallecimiento de su segundo esposo.
Jo. Se les repone en el percibo de la citada pen
sión, la que les -fué concedida por la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas en 20 de agosto
de 1936, siendo suspendido su abono en virtud de
orden de la Presidencia de la Comisión de Hacien
. da de 24 de agosto de 1937. La percibirán en la si
guiente forma : la mitad, la viuda y la otra mitad,
por partes iguales, entre las dos huérfanas ; caso de
perder alguna la aptitud legal, su parte acrecerá la
de la otra que la conserve, sin necesidad de nuevo
señalamiento. El abono se hará previa liquidación ydeducción de las cantidades que hubiesen recibido
por cuenta del anterior señalamiento, que queda sinefecto.
II. Se le repone en el percibo de la citada pen
sión, la que le fué concedida por el gobierno mar
xista, siendo suspendido su abono en virtud de or
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den de la Presidencia de la Comisión de H;
de 24 de agosto de 1937. La percibirá en tan
serve la aptitud legal, previa liquidación y dec
de las cantidades que hubiese recibido por
del anterior señalamiento, que queda anulado.
12. Se le rehabilita en el percibo de la
que se le asigna, la que le fué concedida por
bierno marxista, siendo suspendido su abc
virtud de orden de la Presidencia de la Cornil
Hacienda de 24 de agosto de 1937. La percil
tanto conserve la actitud legal, previa liquida
deducción de las cantidades que haya percibi
cuenta del anterior señalamiento, que que,
efecto.
13. Se le hace el presente señalamiento
comprendida en los artículos primero y segur
Decreto que se cita en la relación y la percil
tanto conserve la aptitud legal, previa liqui
y deducción de las cantidades que hubiese r,
por cuenta del anterior señalamiento que le f
cho por el Ministerio de Defensa Nacional
comprendida en el Decreto núm. 92, de 2 de (
bre de 1936 (B. O. del Estado, núm. 51), cr
ñalamiento queda sin efecto.
14. Se le repone en el percibo de la citad
Sión, la que le fué concedida Dor la Direccic
neral de la Deuda y Clases Pasivas con fe(
de noviembre de 1938, siendo suspendido su
en virtud de orden de la Presidencia de la
Sión de Hacienda de 24 de agosto de 1937. I

























































































ión y deducción de las cantidades que hubie
ido por cuenta del anterior señalamiento, que
in efecto.
Se le transmite la pensión vacante por fa
tato de su madre doña Dolores Taixes Sa
uien le fué concedida por la Dire..s.r.ión Ge
la Deuda y Clases Pasivas con fecha 1s de
de 1934, por estar comprendida en el ar
;3 del Estatuto que se cita en la relación, y
ibirá en tanto conserve la aptitud legal, Ire
tidación y deducción, en su caso, de las can
que hubieran podido haber sido satisfechas
teresada por todo anterior señalamiento no
por este Alto Cuerpo.
Se le repone en el percibo de la citada pen
que le fué concedida por el gobierno mar
liendo suspendido su abono en virtud de or
la Presidencia de la Comisión de Hacienda
le agosto de 1937. La percibirá en tanto con
a aptitud legal y previa liquidacón y deduc
e las cantidades que hubiese percibido por
del anterior señalamiento, que queda anu
Se le concede por entero la citada pensión,
venía percibiendo en coparticipación con los
los del primer matrimonio del causante por
perdido aquéllos la aptitud reglamentaria ; el
por haber cumplido la mayoría de edad v
bra por haber contraído matrimonio. La, per••
en tanto conserve la aptitud legal, desde la
que se indica, que es la del día siguiente al
ionio de la huérfana, y previa liquidación y
ión de las cantidades que hubiese percibido
a fecha de la concesión por el referido seña
:o de haber pasivo.
Se le hace el presente señalamiento que co
ide al 15 por loo del sueldo de 4.500 pese
te es el medio anual disfrutado por el cau
lurante los tres últimos arios anteriores a su
aiento, corno comprendida la interesada en
iculos 25 al 29, 38 y 82 del Estatuto que se
la relación. La percibirá en tanto conserve
Aid
Se le hace el presente señalamiento por es
-nprendicla la interesada en los artículos 15,
y 82 del Estatuto que se cita en la relación.
rá la pensión que se le asigna en tanto con
a aptitud legal y previa liquidación y deduc
e las cantidades que hubiese percibido por
del señalamiento que se le hizo anteriormen
no comprendida en el Decreto núm. 92, de
liciembre de 1936 (B. O. núm. 51), el cual
nulo.
Percibirá por entero la cantidad que se le
la cual venía pércibiendo en coparticipación
viuda de las segundas nupcias del causante,
ha perdido la aptitud legal por haber con
nuevo matrimonio con D. Eugenio Hernán
,n Pablo, con fecha 9 de octubre de 1939.
abonará a partir de la fecha que se indica,
que es la del día siguiente al de la pérdida de apti
tud legal de la viuda, por mano de su tutor legal, y
la percibirá hasta el día 24 de marzo de 1949, fe
cha en que cumplirá su mayoría (12 edad y cesará
definitivamente en el percibo de la misma, y previa
liquidación y deducción de las cantidades que hu
biese recibido desde la indicada fecha por cuenta de
la parte de pensión que tenía asignada.
2 1 . Se le desestima la pensión de viudedad que
solicita, toda vez que el causante no contaba con do
ce años de servicio en situación activa cuando fué
retirado, como acogido a la Ley de 8 de enero de
1902 (C. L. núm. 16) ; ahora bien, teniendo en
cuenta el artículo 20 del Estatuto que se cita en la
relación y el 112 del Reglamento para aplicación del
mismo, tiene derecho a la cantidad que se le asigna,
que percibirá por una sola vez, cuya cuantía corres
ponde a cinco mesadas de supervivencia, con arreglo
al haber pasivo anual que disfrutaba el causante.
22. Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá por una sola vez, como comprendida en el
artículo 40 del Estatuto que se cita en la relación,
en virtud de los servicios abonables y sueldo que
disfrutaba el causante con anterioridad al 18 de ju
lio de 1936.
23. Se le hace el presente señalamiento como
comprendida la interesada en el artículo 40 del Es
tatuto que se cita en la relación. Se le abonará por
una sola vez la cantidad que se cita, que corres
ponde a cinco mesadas de supervivencia, en virtud
de los servicios y sueldo anual que disfrutaba el cau
sante con anterioridad al 18 de julio de 1936.
Madrid, 16 de enero de 1941.—E1 General Se
cretario, Arturo Cebrián.
(Del D. O. del Ejército, núm. 24, pág. 439.)
E
Ministerio de Trabajo.
Ilmo. Sr. : En aplicación de lo dispuesto en el
artículo I.° del Decreto de 22 de febrero último, y
de acuerdo con las facultades que dicha disposición
confiere,
Este Ministerio ha tenido a bien disponer :
Artículo primero.—A partir de 1.° de abril de
1941, la Caja Nacional de Subsidios Familiares abo
nará a los trabajadores con derecho reconocido el
percibo de subsidio, y desde la fecha de este reco
nocimiento, las cantidades que legalmente le corres
pondan, con arreglo a la escala que fija el Decreto
de 22 de febrero de 1941.
Artículo segundo.—En la misma cuantía, y a
partir de igual fecha, verificarán el pago del Sub
sidio Familiar las empresas autorizadas u obligadas
a realizar la administración delegada del Régimen
a cuantos trabajadores subsidiados tengan a su ser
vicio.
Artículo tercero.—Lo anteriormente dispuesto sé
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rá igualmente aplicable a los funcionarios, emplea
dos y trabajadores subsidiados del Estado, Dipu
taciones, Cabildos y Ayuntamientos, a tenor de lo
preceptuado en el artículo 5.° del Decreto de refe
rencia.
Artículo cuarto.—Las nóminas de pago del sub
sidio a funcionarios y trabajadores del Estado, se
elevarán al Ministerio de Trabajo, a través de la
Caja Nacional de Subsidios Familiares, para su
bastante° y propuesta de libramiento.
Artículo quinto.—Se aplicará, la escala mensual
a los subsidiados que hubieren trabajado al servi
cio de entidades afiliadas al Régimen, cinco o más
días en el mes, o jornadas de trabajo equivalentes.
Artículo sexto.—Se aplicará la escala diaria a los
subsidiados que hubiesen trabajado menos de cin
co días en el mes, o jornadas equivalentes a dicho
período de tiempo.
Igual escala se aplicará, excepcionalmente a los
trabajadores que fuesen alta o baja en el Régimen,
cualquiera que sea el número de días trabajados
en la respectiva mensualidad.
Artículoglptimo.—Los Subsidios correspondien
tes a los trabajadores que sufran variaciones de fa
milia determinantes de alteración de su cuantía, se
liquidarán aplicando la escala diaria a los períodos
anterior y posterior a la comprobación o reconoci
miento del hecho.
Artículo octavo.—El Subsidio Familiar creado
por Ley de 23 de sTtiembre de 1939 en favor de
las viudas y huérfanos de los trabajadores asegu
rados, continuará rigiéndose por las escalas estable
cidas en la Orden de 7 de diciembre de igual año.
Artículo noveno.—La viuda pensionista que pase
a la condición de subsidiada, por entrar al servicio
de Empresa afiliada, percibirá la primera mensua
lidad con arreglo a la escala general del Régimen
o a la especial de viudedad, que le suponga mayor
beneficio.
Lo que le comunico a V. I. para su conocimien
to y debidos efectos.
Madrid, ro de marzo de 1941.
BEI■TJUVIEA BURIN
Ilmo. Sr. Director General de Previsión.
(Del B. O. del Estado, núm. 72, pág. 1.794.)
ri
EDICTOS
Don José Antonio Urizar Arriandiaga, Teniente
de Navío de la Reserva Naval Movilizada, Ayu
dante Militar de Marina y Juez instructor del
Distrito de Burriana,
Hago saber : Que por Decreto Auditoriado del
excelentísimo señor Comandante General del De
partamento Marítimo de Cartagena, ha sido justi
ficada la pérdida del Nombramiento de Patrón de
Pesca del inscripto del Trozo de Castellón, folio
23/923, Agustín Sanz Beltrán, quedando nulo v
sin valor alguno el referido documento ; incurrien
do en responsabilidad la persona que lo posea y no
lo entregue en este Juzgado.
Burriana, a 25 de febrero de 1941.—E1 Juez ins
tructor, José A. Urizar.
Don Juan Herrera Bustamante, juez instructor del
expediente por extravío de la Libreta de inscrip
ción marítima de Pedro Olivares Ugarte,
Hago saber : Que por la Superior Autoridad Ju
risdiccional de este Departamento se anula y que
da sin valor alguno el documento extraviado.
Santander, 25 de febrero de 1941. El Juez ins
tructor, Juan Herrera.
Don Juan Herrera Bustamante, Juez instructor del'
expediente de extravío de la Libreta de inscrip
ción marítima de Manuel González V. Tueros,
Hago saber : Que por Decreto Auditoriado de
la Superior Autoridad Jurisdiccional de este De
partamento, ha sido declarado nulo y sin valor al
guno el documento extraviado.
Santander, 25 de febrero de 194i. El juez ins
tructor, Juan Herrera.
Don José Antonio Urízar Arriandiaga, Teniente
de Navío de la Reserva Naval Movilizada, Ayu
dante Militar de Marina y juez instructor del
Distrito de Burriana,
Hago saber : Que por Decreto Auditoriado del
excelentísimo señor Comandante General del De
partamento Marítimo de Cartagena, ha sido justi
ficada la pérdida del Nombramiento de Patrón de
Pesca del inscripto del Trozo de Castellón, folio
25/1894, Bautista Ganen Huguet, quedando nulo
y sin valor alguno el referido documento ; incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo po
sea y no lo entregue en este Juzgado.
Burriana, 25 de febrero de 1941. El juez ins
tructor, José A. Urizar.
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Compañía Industrial delVidrio,S.A.
Av. F.C. Catalanes.-Esquína C. M. Roméu
Barrio de Marina. -- Teléfono 116
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Mílans del Bosch, número 105
MALGRAT (Barcelona)
"La Primitiva" S. L.
Fabricación de Vidrío.-Especia
lídad en Frasquería.-Perfumería
y Artículos para Laboratorios
Colomína, núm. 8.- Teléfono 52
MASNOU (Ocafa)
m. Hug solana, s. L,
CON FI TERIA - PASTELERIA







Pelayo, 52. - Teléfono 13297
BARCELONA BARCELONA
José Dachs Folguera
Fábríca de vidrio hueco.-Especía
lídad en servicio de mesa.-Fanta
sía, botellería, alumbrado
MASNOU (Barcelona)
PEDRO MAURI • La Obrera Pirolécnica
EARMADORI
Al AL A O A
ALFREDO ZAMORA Y ca
Doctor Pastor, 32




Fábrica de géneros de Punto
Alcázar de Toledo, 51






MA L A G A
Rafael Ruiz Llamas




















Av. Alejandro Rosselló, 30


















MADRID, PRINCESA, NÚM. 61
CASA DE PRIMER ORDEN













Juan Anionio del Campo
INDUSTRIAS M ETALICAS
JACE
Fabricación de tapones "COF ONA", precintos
para la exportación, envases metálicos, etc.
Eleano, 34.-Teléfono 12925
BILB




Sucesor: JOAQUIN LÓPEZ GÓMEZ
Grandes almacenes de hierro ymetales.-Tubos,
material para minas y ferrocarriles. - Punta.%
Talleresmecánicos y de fundición. - Instalacio
nes completas de fábricas de aceites con pren
sas de grandes presiones y maquinaria moderna.
Prensas continuas para uva. - Bombas para tra
siego. - Arados
Apartado 20.- Teléfono 1321.- HUELVA
Blancotintey crema"RENO"
Insuperables para teñir y lustrar correajes,
zapatos, botas y atalajes.
i=1. c O 1.."




El sustitutivo del jabón, que dejará vuestra
ropa, manos, pisos, etc., maravillosamente
limpios.




FÁBRICA DE MANTECA DE VACA
SARRIA (Galicia)
DOMINGUEZ Hermanos
Consignatarios de buques.-Seguros marítimos.
Agencia general de transportes marítimos.
Agentes de la Compañía Transmediterránea
y «AUCONA,
DI 12 E CCIO N E S :
Telegráfica: <MEDITERRANEA» y «AUCONA»
Apartado de Correos, 48.-Teléfono 1424
HU V A
Viuda de Manuel Aguilar
Agente de A duanas.-Comísionsístas
en tránsitos. Consignatario de
buques
Generalísimo Franco, 9..-HUELVA













TALLER MECÁNICO DE BRONCES
DOCTOR MATA, 1
- Teléfono 70362 -
MADRID
Baulisfa Ferrín Lorenzo
Fábrica de cepi líos,
: pinceles, brochas :
REDONDEA lontevera,
Francisco RosasMorales




santa Juliana, 17 (Cuatro Caminos)
Teléfono 47385
M ADIR 1
T. MARTINEZ DEI HOYO
EXPORTADOR DE FRUTOS DEL PAÍS














Fábrica de géneros de punto.-Artícu
los fabricnión Cotton en calidades
superores -Medias alta novedad, mar
ca CELIA, registrada.




Julián Nougués, 2.-Santa Teresa, 3 y 5.-Tel. 667
1
R. E U S (Tarragona)
A. Recasens y Cía.
Almacenista: cle Cueros al Pelo
"■1111•11111~
FLASADERS, 40 - TELEF. 13206






La Torrasa, S. A. 111 CERAMICA 1I
i-á6rica cle Cristal Obrera




Fabricación de bujías para
motores de explosión -
VALENCIA, 335 - TELEF. 71353
BARCELONA
J. 0.
11 HOSPITALET (Barcelona) III
II JUAN ROQUE REVERTER II MARCOS MASSO BENACH
DI AL GRAT (BARCELONA)
SUCESORES DE J. NAVAS
Almacén de Tejidos











AMADO BERTRAN.-Exportaclor de frutos del pais.-Plaza Castillo, 1.-REUS (TARRAGONA]
>
H A Cía. Francisco mercan sagas
1
Fundición de hierros y metales.-Espe




















2.° y 3.° Travesía de San Juan
Teléfonos 314 y 186 - Apartado 83
unto al Palacio de la Prensa.
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